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Today, along with the rapid development of social economy, people's living 
standards are rising, which promotes the growing development of supermarkets, and 
the corresponding product types are also increasing. The increasing commodity 
category has aggravated the workload of the supermarket sales management system 
for statistical product information the traditional supermarket management mode 
makes the workload of the sales staff is constantly enhanced, and it also reduces the 
daily operational efficiency of the supermarket. This topic from the supermarket 
management of the actual situation, the main focus on the supermarket operation 
automation, scientific management.. We design and implement an information 
management system which has the functions of purchasing, selling and storing of the 
commodity information. 
In this paper, the UML case is used to analysis data acquisition, data processing, 
data storage, and the functional requirements of the commodity buyers, supermarket 
administrators and system administrators. The static structure and time sequence 
diagrams are used to introduce design and also system function and the performance 
requirements of the system are analyzed. In this paper, the overall design, database 
design and the function modules of the application program are described in detail in 
this paper We finally designed the online supermarket management system, and 
realized the commodity management, commodity purchase, commodity search, order 
management, sales management, user management and other functional modules. 
This system finally realizes the basic function of the online supermarket 
management, and has good stability and security. System design has been completed 
in the LAN environment has been tested, and officially put into useFrom the use of 
the situation, the system greatly promotes the scientific and automatic management 
of the supermarket, the supermarket management and management efficiency has 
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